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ABSTRACT 
 
 
This study aims to determine the effectiveness of the implementation of physical 
development through the implementation of physical development projects 
undertaken by the Physical Development Unit of Pejabat Daerah Sik. Physical 
development is a facilities and infrastructure development activities in order to 
change, community development, technological advances, expanded vision and 
community mindset, behavior and lifestyle community. Implementation of physical 
development in Sik District Office following the rules or Laws of Malaysia Plan to 
ten 2011-2015. Treasury circular Letter No. 5 Year 2009 concerning change limit 
value and procurement management Procedure in quotations, and quality prosuder 
MS ISO 9002:1994 about District Development Project Management. This study 
identified problems which happen at the time implementation of physical 
development projects, where these problems are in project selection, project delays 
and budget problems. The findings of this study is that all these problems are old 
problems that always occur in every implementation of physical development. This 
study was performed on Physical Development Unit at District office Sik. The study 
result can be expected to contribute towards a better understanding in the 
enhancement of the effectiveness of physical development, and also for example in 
the implementation of guidelines for the physical development of the Government of 
Aceh forward. 
 
Keywords: Physical Development, effectiveness, Implementation Process 
Development 
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ABSTRAK 
 
 
Kajian ini bertujuan untuk melihat keberkesanan pelaksanaan pembangunan fizikal 
melalui pelaksanaan projek pembangunan fizikal yang dilaksanakan oleh Unit 
Pembangunan Fizikal Pejabat Daerah Sik. Pembangunan fizikal merupakan suatu 
aktiviti pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka melakukan perubahan, 
kemajuan masyarakat, kemajuan teknologi, perluasan wawasan dan pola fikir 
masyarakat, perilaku dan gaya hidup masyarakat. Pelaksanaan pembangunan fizikal 
di Pejabat Daerah Sik mengikuti Peraturan atau Undang-Undang iaitu mengikuti 
Rancangan Malaysia Kesepuluh Tahun 2011-2015, Surat Perkeliling Perbendaharaan 
Bil. 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Had Nilai dan Tatacara Pengurusan Perolehan 
Secara Sebut Harga, dan Prosuder Kualiti MS ISO 9002:1994 tentang Pengurusan 
Projek Pembangunan Daerah. Kajian ini telah mengenalpasti permasalahan-
permasalahan yang terjadi dimasa pelaksanaan projek pelaksanaan pembangunan 
fizikal, dimana permasalahan tersebut ialah permasalahan pemilihan projek, 
kelewatan projek, dan permasalahan budget pembangunan fizikal. Hasil dapatan 
kajian ini mendapati bahawa semua permasalahan tersebut merupakan masalah lama 
yang selalu terjadi pada setiap pelaksanaan projek pembangunan fizikal. Kajian ini 
telah dilakukan ke atas Unit Pembangunan Fizikal di Pejabat Daerah Sik. Hasil 
kajian ini diharapkan dapat menyumbang ke arah penambahan pengetahuan 
berkaitan peningkatan keberkesanan pelaksanaan pembangunan fizikal, dan juga 
dapat sebagai contoh garis panduan dalam pelaksanaan pembangunan fizikal untuk 
Kerajaan Aceh kehadapan. 
Keywords: Pembangunan Fizikal, Keberkesanan, Proses Pelaksanaan 
Pembangunan.  
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BAB I 
PENGENALAN 
 
 
1.0 LATARBELAKANG  
Penulisan ini membincangkan tentang keberkesanan pembangunan fizikal di 
daerah Sik dan menjelaskan prosedur kerja dalam pelaksanaan pembangunan fizikal. 
Selanjutnya bahagian ini akan menjelaskan tentang pembangunan, di mana 
pembangunan merupakan salah satu unsur penting dalam meningkatkan taraf hidup 
masyarakat. Definisi pembangunan merupakan usaha yang sistematik dan 
berkesinambungan/ berterusan untuk mewujudkan keadaan yang dapat menyediakan 
pelbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling 
humanistik (Anwar, 2005). 
Menurut Alexander (1994) bahawa Pembangunan (development) adalah 
proses perubahan yang merangkumi seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, 
infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, institusi, dan budaya. Jadi 
makna penting daripada pembangunan ialah adanya suatu kemajuan/perubahan 
(progress), dan pertumbuhan taraf hidup masyarakat. 
Pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan di Pejabat Daerah Sik 
mengikut aliran Carta Organisasi Pejabat Daerah adalah Pembangunan Sosial 
Ekonomi Masyarakat, dan Pembangunan Fizikal. Di dalam pembangunan fizikal, 
pembangunan yang dilaksanakan adalah merupakan projek-projek pembangunan 
fizikal antara lain ialah ; 
 
 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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